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Configurando un Blog con Wordpress para su 
aplicación en el aula 
Título: Configurando un Blog con Wordpress para su aplicación en el aula. Target: Todo el personal docente. 
Asignatura: Cualquiera. Autor: Daniel Pons Betrián, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación 
Profesional. 
 
1 INTRODUCCIÓN  
Empezaremos a trabajar con una instalación de un blog con Wordpress. Al acceder al blog como usuarios 
administradores, se mostrará la barra superior, Figura 1, donde podemos posicionar el ratón en el nombre de 
nuestro blog (en la Figura 1 el nombre es “Informática y educación”) y hacer clic en “Escritorio” y accederemos 
al Escritorio de administración principal de nuestro blog.  
 
 
Figura 1. Apariencia de la barra superior al  registrarse en wordpress.com 
 
2 CREAR CATEGORÍAS PARA CLASIFICAR LA INFORMACIÓN 
Una entrada es un nuevo artículo para ser publicado en el blog. Un blog, por tanto, es una recopilación de 
todas las entradas que se van publicando en él, y se visualizan ordenadas por fecha, mostrando primero las 
entradas más recientes. Para poder disponer de una estructuración de los contenidos, Wordpress tiene la 
opción de crear Categorías, y podremos asociar las entradas a una categoría, e incluso a varias. Para ello, hay 
que ir al Escritorio, es decir, al Escritorio de administración del blog, y entrar en “entradas – Categorías”. Ahí 
crearemos las categorías “Evaluación 1”, “Evaluación 2” y “Evaluación 3”. Posteriormente, crearemos la 
categoría “Tema 1”, y pondremos que su categoría superior sea “Evaluación 1”. Podremos continuar creando 
categorías para “Tema 2”, “Tema 3”, etc., y hacer depender a cada tema de una evaluación. Más adelante, 
siempre podremos cambiar el nombre de las categorías por otros que veamos más apropiados.  
3 CREACIÓN Y EDICIÓN DE ENTRADAS 
Para añadir nuevas entradas en Wordpress, en el Escritorio de administración haremos clic en “entradas – 
Añadir nueva” y aparecerá una página donde podremos introducir contenidos, tal y como muestra la Figura 2. 
Cada entrada tendrá un título y un contenido, y tendremos a disposición herramientas básicas para  darle 
formato  al texto del contenido. Si se hace clic en la pestaña “Texto”, se podrá editar de forma avanzada el 
contenido del mensaje en lenguaje HTML. Pensando en introducir contenidos didácticos en el blog, podríamos 
poner “Contenidos del tema 1” como título, y empezar a añadir nuestros primeros contenidos del Tema 1.  
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Figura 2. Escribiendo una entrada en el blog. 
 
Es posible preparar una página con ejercicios para los alumnos, y que se publique automáticamente a la hora 
que la programemos. Para ello, en el bloque titulado Publicar podremos establecer la fecha de publicación de 
la entrada. 
3.1 Eliminar la opción de añadir comentarios para evitar spam 
 
En la parte superior hay una pestaña llamada “Opciones de pantalla”, que sirve para activar o desactivar los 
bloques que se visualizan en pantalla. La Figura 2 tiene visibles los bloques Comentarios, Categorías y Etiquetas, 
y el resto de bloques están no visibles. 
Para evitar que se puedan hacer comentarios a una entrada, habrá que deshabilitar las opciones “Permitir 
comentarios” y “Permitir trackbacks y pingbacks en esta página” que se encuentran en el bloque de 
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3.2 Categorías y etiquetas 
Mientras se está editando el contenido de una entrada, podremos asociar la entrada a una Categoría ya 
existente, por ejemplo a “Tema 1”. Y también podremos ponerle una o varias etiquetas, aunque no existan 
previamente, por ejemplo “apuntes”, a modo de palabras clave. 
En el Escritorio de administración, si vamos a “entradas – Etiquetas” podremos añadir y borrar  etiquetas. La 
diferencia principal entre etiquetas y categorías, es que conviene tener clasificada la información por 
categorías, y utilizar las etiquetas para marcar información adicional. Por ejemplo, podríamos disponer de las 
etiquetas “apuntes”, ejercicios”, “ejercicios de repaso”, “ejercicios de ampliación”, entre otras, para distinguir 
la tipología de cada entrada. 
3.3 Publicar la entrada 
Para terminar de escribir, habrá que hacer clic en el botón “Publicar”, y el estado de la entrada pasará a 
publicado para que sea visible a los lectores del blog. Una vez publicado, siempre podremos volver a modificar 
el contenido, en tal caso, el botón “Publicar” cambia a rotularse con “Actualizar”. Podremos modificar el estado 
de la entrada a “Borrador” si todavía no hemos terminado de escribir todo el texto. El estado “Pendiente de 
revisión” es útil si hay varios profesores escribiendo contenidos en el Blog, y el otro profesor se va a encargar 
de revisar todos aquellos contenidos marcados como “Pendiente de revisión”. 
Adicionalmente, podremos crear más entradas al blog y asociarlas a la categoría “Tema 1” para ir incluyendo 
nuevos contenidos dentro del Tema 1. Los nuevos contenidos se visualizarán en primer lugar. 
4 CREAR PÁGINAS 
Una página es una publicación que se supone de mayor entidad que una entrada. Podremos añadir 
fácilmente un acceso a una página desde el menú, o configurar una página como portada del Wordpress, pero 
una página no podremos catalogarla dentro de una categoría o catalogarla con etiquetas. 
Podemos crear páginas Web para nuestro Blog. Para ello hay que ir al Escritorio de administración – Páginas 
– Añadir nueva. El proceso de creación de una página es prácticamente igual a la creación de una entrada. 
Podremos crear una página llamada “Qué vamos a hacer este curso”. En ella, podríamos describir de qué trata 
la asignatura, junto con un resumen de la programación didáctica, exponiendo objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. También convendrá desactivar los comentarios y trackbacks en esta página para evitar spam. 
Para hacer que la página llamada “Qué vamos a hacer este curso” sea la página de portada del Wordpress, 
hay que ir al Escritorio de administración - Apariencia – Personalizar – Portada – activar “Una página estática” – 
Portada - seleccionar “Qué vamos a hacer este curso” y por último clic en el botón “Guardar”. 
5 EL MENÚ 
El menú será un elemento importante para facilitar la navegación por la página Web. Desde el bloque de la 
izquierda podremos seleccionar tanto páginas, enlaces o categorías y añadir estos ítems al menú. Podremos 
añadir al menú todas las páginas que hayamos creado, así como las categorías y etiquetas. Para anidar un ítem 
del menú dentro de otro, simplemente arrastraremos un poco hacia la derecha adentro el ítem, y este quedará 
anidado. Igualmente podremos arrastrar un ítem hacia arriba o hacia abajo para reordenar los ítems del menú. 
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En el caso práctico que estamos viendo, el primer ítem del menú será la página titulada “Qué vamos a hacer 
en este curso”. El segundo ítem será la categoría “Evaluación 1” con sus temas anidados, etc., tal cual se 
muestra en la Figura 3.  
 
 
Figura 3. Creación de un menú para el Wordpress. 
 
Para crear un ítem del menú que no tenga enlace a ningún sitio, se puede poner una almohadilla # en URL, y 
poner el nombre del ítem en Enlace del texto, tal y como se muestra en la Figura 4. Adicionalmente, podremos 
añadir las etiquetas “apuntes” y “ejercicios” anidadas tras este ítem. De esta forma, se podrá acceder 
directamente a todas las entradas del blog que estén catalogadas como apuntes o ejercicios, 
independientemente del tema al que pertenezcan.  
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Figura 4. Ítem del menú sin enlace. 
 
Para que el Menú principal que acabamos de crear aparezca como el menú de la página, hay que activar la 
opción “Menú primario de cabecera”. Esta opción puede variar en función del tema visual que se elija para el 
Wordpress. Por último, habrá que hacer clic en “Guardar menú” para que todos los cambios realizados se 
queden guardados. 
6 CONCLUSIONES 
Este artículo ha pretendido ser un punto de partida para empezar a desenvolverse con Wordpress y muestra 
una configuración inicial de Wordpress para adaptarse a un entorno docente, pero será trabajo del profesor 
aportar creatividad e innovación al Wordpress para darle su toque personal y su propio enfoque didáctico. ● 
 
 
 
